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Tahun 2019 meletakkan Malaysia dalam kegemilangan filem bergenre adiwira. Dua penerbit 
besar, iaitu Animonsta Studio menghasilkan BoBoiboy Movie 2 dan WAU Animation Studio 
menghasilkan Ejen Ali The Movie, masing-masing menghasilkan keunikan watak adiwira dan 
kuasa mereka tersendiri. Namun begitu, industri filem animasi daripada genre adiwira masih 
berada di tahap yang tidak mampu berdaya saing. Hal ini dapat dilihat daripada 17 buah filem 
animasi yang dihasilkan daripada tahun 1998 tahun sehingga tahun 2019, hanya empat sahaja 
filem adiwira berjaya mendapat perhatian penonton. Animasi merupakan medium emosi, 
namun pemfokusan ke arah visual dalam reka bentuk watak dan naratif penceritaan sahaja 
tidak memadai. Sebaliknya, sebuah penceritaan mengajak audiens untuk masuk ke dalam 
posisi adiwira dan melihat dunia mereka melalui visual penonton. Oleh itu, objektif utama 
penulisan ini bertujuan menganalisis fasa perubahan arka watak adiwira Boboiboy dalam filem 
animasi BoBoiBoy Movie 2 (2019). Reka bentuk kajian ini merupakan kualitatif berbentuk 
analisis deskriptif dan menggunakan model The Character Arc yang diperkenalkan oleh Vogler 
(2007) menerusi bukunya bertajuk, The Writer’s Journey. Kajian ini mendapati fasa perubahan 
watak adiwira Boboiboy dapat dilihat menerusi tindakan dan penampilannya. Perubahan ini 
dipengaruhi daripada dua dunia yang berbeza, iaitu dunia biasa dan dunia khas. Boboiboy 
menjalani 12 fasa konflik dalaman yang berbeza sehingga mencapai kejayaan dan 
memperoleh kuasa luar biasa untuk dikongsi sebagai rahmat bersama. Diharapkan dapatan 
analisis ini dapat dijadikan kayu ukur dalam aspek perkembangan watak dan perwatakan, 
sekali gus memberangsangkan lagi minat audiens. 
 
